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Opération préventive de diagnostic (2014)
Grégoire Ayala
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 62 sondages ont  été  ouverts  sur  l’emprise  d’un terrain destiné à  la  construction de
logements sur le territoire de cette commune, et situé Zac du Grand Clos. Ce projet
couvre quelque 42 000 m2 de terrain jusqu’à présent réservé, pour partie seulement, à
une exploitation agricole (vignes et pâturage).  Une partie de l’emprise est boisée et
contrainte par une forte déclivité sur son versant méridional. Sous un recouvrement
végétal  superficiel,  se  trouve  l’affleurement  d’une  formation  quaternaire  d’origine
vraisemblablement colluvial. Aucun reste de mobilier archéologique n’a été retrouvé,
hormis quelques bris de tuiles mécaniques et de très rares fragments de céramique
vernissée. Pour ce qui concerne l’occupation archéologique, mis à part un réseau de
drains dont l’extension est très limitée et dont la chronologie est très récente (époques
moderne et/ou contemporaine), l’emprise du diagnostic que nous avons explorée ne
conserve aucun indice révélant un site structuré et bien stratifié.  Seule la première
assise de fondation d’un cellier mentionné sur la Mappe sarde a été retrouvée, mais en
partie seulement.  Le site concerné par le projet immobilier est vide de tout impact
archéologique.
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